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Emosi menjadi kriteria yang penting dalam memilih dan menyusun audio visual 
yang nantinya menjadi satu kesatuan berbentuk film. Melalui emosi, film menjadi 
lebih menarik karena mampu melibatkan perasaan penonton. Emosi dapat 
dibentuk melalui editing, salah satunya yaitu membentuk emotional rhythm. 
Untuk dapat membentuk emotional rhythm, editor harus mampu membuat tiga 
keputusan yakni memilih shot, menentukan cutting point, serta menentukan durasi 
dalam tiap shot.  
Skripsi ini akan membahas langkah-langkah dan teknik penyuntingan yang 
dilakukan editor dalam upaya membentuk emotional rhythm. 
 
 




Emotion becomes an important criterion in choosing and composing audio visual 
which will later become a whole film. Through emotion, film becomes more 
interesting because it is able to involve the audience's feelings. Emotions can be 
formed through editing, one of which is forming emotional rhythm. To be able to 
form emotional rhythm, the editor must be able to make three decisions, that is 
choosing a shot, determining the cutting point, and determining the duration in 
each shot. 
 
This thesis will discuss steps and techniques that is done by the editor in an effort 
to form emotional rhythm. 
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